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『
人
　
類
』
　
の
　
詩
　
人
　
　
　
　
（
西
脇
順
三
郎
論
）
一
、
死
へ
あ
あ
夏
が
ま
た
来
て
し
ま
つ
た
も
う
何
も
い
う
こ
と
は
な
い
野
原
の
方
へ
歩
き
だ
す
だ
け
だ
　
　
（
中
　
　
略
）
い
ず
れ
に
し
て
も
太
陽
の
生
殖
力
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
季
節
だ
ア
ポ
ロ
ー
ン
よ
・
生
物
に
も
植
物
に
も
生
命
を
与
え
て
く
れ
た
が
不
死
の
神
々
と
ち
が
つ
て
死
を
な
お
す
療
法
も
な
く
老
い
を
防
ぐ
力
も
な
い
生
物
は
苦
し
む
ば
か
り
だ
村
　
田
　
美
　
穂
　
子
　　　一1一
（
以
下
、
略
）
人
類
「
ヒ
ル
ガ
ホ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
　
『
人
類
』
と
は
、
昭
和
五
四
年
に
八
五
歳
の
西
脇
順
三
郎
が
、
自
ら
最
後
の
詩
集
と
公
言
し
て
刊
行
し
た
詩
集
の
表
題
で
あ
る
。
類
』
を
め
ぐ
っ
て
、
当
時
の
新
聞
は
こ
う
伝
え
て
い
る
。
『
人
　
こ
ん
ど
の
詩
集
に
は
最
初
「
人
間
」
と
い
う
表
題
を
考
え
た
そ
う
だ
が
、
こ
れ
だ
と
道
徳
が
入
っ
て
き
て
面
白
く
な
い
、
　
「
人
類
」
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
生
活
を
描
く
か
ら
よ
ろ
し
い
、
…
…
（
中
略
）
…
…
と
詩
人
は
語
る
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
日
新
聞
、
昭
和
5
4
年
1
0
月
1
4
日
一2一
　
「
人
間
」
で
な
く
、
　
「
人
類
」
。
詩
人
は
こ
の
ふ
た
つ
の
こ
と
ば
を
ど
の
よ
う
に
比
較
し
、
そ
し
て
、
な
ぜ
後
者
を
選
ん
だ
の
か
。
道
徳
、
と
い
う
こ
と
ば
が
こ
の
問
い
を
解
く
鍵
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
詩
人
は
自
ら
の
詩
の
世
界
に
道
徳
や
教
訓
を
求
め
て
く
れ
る
な
、
と
読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
者
に
忠
告
さ
え
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。
だ
が
も
う
ひ
と
つ
気
に
な
る
こ
と
ば
が
あ
る
。
生
活
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
ぬ
き
で
生
活
を
描
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
人
類
の
詩
集
に
な
る
、
と
詩
人
は
考
え
た
の
だ
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
無
法
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
人
人
が
道
徳
を
考
え
ず
に
生
き
ら
れ
る
、
よ
り
普
遍
的
な
、
よ
り
根
源
的
な
次
元
を
描
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
詩
人
は
生
活
と
い
う
こ
と
を
そ
ん
な
ふ
う
に
と
ら
え
て
い
た
。
文
字
ど
お
り
、
そ
れ
は
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
道
徳
以
前
に
生
物
と
し
て
の
人
が
あ
り
、
そ
の
健
全
な
姿
を
こ
そ
、
と
新
詩
集
の
刊
行
に
あ
た
り
詩
人
は
語
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
生
活
の
世
界
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
で
は
な
い
。
詩
人
が
拓
く
の
は
詩
の
世
界
で
あ
っ
て
、
詩
人
の
創
造
力
の
世
界
で
あ
る
は
ず
だ
。
　
と
こ
ろ
が
、
先
の
引
用
に
目
を
や
れ
ば
、
冒
頭
に
「
あ
あ
」
と
い
う
た
め
い
き
が
あ
る
。
　
「
あ
あ
」
の
用
例
は
後
期
に
か
な
り
の
数
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
悩
み
だ
の
苦
し
み
だ
の
を
く
ど
く
ど
と
述
ぺ
る
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た
反
面
、
こ
の
よ
う
な
た
め
い
き
を
憶
面
も
な
く
く
り
返
し
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
詩
人
西
脇
順
三
郎
を
語
る
た
め
に
重
要
な
点
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
西
脇
順
三
郎
の
た
め
い
き
は
老
人
の
た
め
い
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
日
本
語
に
よ
る
処
女
詩
集
『
〉
ヨ
一
）
9
0
H
〈
簿
＝
β
o
』
刊
行
の
昭
和
八
年
に
す
で
に
詩
入
が
三
九
歳
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
五
十
年
近
く
も
詩
を
発
表
し
続
け
た
こ
と
を
思
え
ば
む
し
ろ
当
然
と
い
え
よ
う
。
世
に
、
詩
は
青
春
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
詩
人
に
お
い
て
は
そ
の
こ
と
が
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
る
と
は
い
え
な
い
。
西
脇
順
三
郎
は
多
く
の
優
れ
た
詩
人
と
同
様
に
死
を
思
い
、
死
を
考
え
続
け
た
が
、
そ
れ
は
病
的
な
か
げ
り
の
な
い
、
健
康
な
凡
人
の
典
型
的
な
姿
で
あ
っ
た
。
老
い
は
容
赦
な
く
詩
人
を
お
と
ず
れ
、
そ
し
て
老
い
は
詩
人
を
成
長
さ
せ
て
い
っ
た
。
　
老
い
は
肉
体
の
衰
え
で
あ
る
。
頭
髪
が
白
く
薄
く
な
る
こ
と
、
歯
が
弱
り
、
眼
が
か
す
む
こ
と
。
こ
れ
ら
の
老
化
現
象
を
、
詩
人
は
実
感
と
し
て
つ
づ
っ
て
い
っ
た
。
一3一
に
わ
や
な
ぎ
の
茎
に
足
を
と
ら
れ
頭
髪
は
す
で
に
管
に
た
え
ず
第
三
の
神
話
「
夏
の
日
」
部
分
く
る
み
を
か
め
る
入
間
は
も
う
来
な
い
も
う
無
限
に
来
な
い
失
わ
れ
た
時
皿
部
分
み
よ
う
が
の
く
ら
が
り
に
眼
は
か
す
み
く
ら
く
な
り
人
類
「
秋
の
乾
杯
」
部
分
　
詩
集
『
第
三
の
神
話
』
の
刊
行
が
昭
和
三
一
年
、
六
三
歳
の
時
で
あ
る
か
ら
、
西
脇
順
三
郎
は
こ
の
頃
か
ら
実
に
延
々
三
十
年
近
く
も
老
い
を
語
り
続
け
た
老
年
文
学
の
担
い
手
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
老
人
は
、
し
か
し
そ
の
教
養
の
土
台
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
置
い
て
お
り
、
古
代
ギ
リ
シ
薙
♂
清
朗
な
世
界
へ
の
憧
れ
を
忘
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
西
脇
順
三
郎
は
ギ
リ
シ
ア
を
愛
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
を
愛
し
た
。
作
品
に
は
多
く
の
感
嘆
詞
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
「
あ
あ
」
に
代
表
さ
れ
る
た
め
い
き
で
あ
る
が
、
詩
集
『
禮
記
』
（
昭
和
四
二
年
）
を
境
に
ギ
リ
シ
ア
語
の
感
嘆
詞
（
「
ポ
ポ
イ
」
　
「
オ
イ
モ
イ
」
等
）
が
急
増
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
ギ
リ
シ
ア
へ
の
愛
着
の
念
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
詩
人
の
憧
れ
の
ギ
リ
シ
ア
は
た
め
い
き
の
ギ
リ
シ
ア
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
物
語
る
。
と
い
う
の
は
、
五
十
年
に
及
ん
だ
日
本
語
の
詩
業
の
中
で
二
百
回
以
上
も
用
い
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ア
語
の
詩
語
の
う
ち
、
ほ
ぼ
半
数
に
あ
た
る
約
九
十
例
が
た
め
い
き
（
あ
る
い
は
悲
鳴
？
）
の
感
嘆
詩
で
占
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
清
朗
な
る
ギ
リ
シ
ア
と
た
め
い
き
の
ギ
リ
シ
ア
の
間
に
矛
盾
は
な
い
の
か
。
な
い
と
は
い
え
な
い
。
一4一
あ
れ
だ
け
ギ
リ
シ
ャ
人
は
自
然
科
学
に
も
哲
学
に
も
す
ば
ら
し
く
快
活
な
功
績
を
の
こ
し
た
が
え
ら
く
憂
愁
な
情
緒
を
も
か
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
人
生
を
は
か
な
ん
で
い
た
人
類
「
モ
ヂ
ズ
リ
」
部
分
　
だ
が
こ
の
矛
盾
は
、
死
を
前
提
と
し
な
い
生
が
あ
り
得
な
い
と
い
う
、
生
物
の
持
つ
宿
命
的
な
矛
盾
で
あ
る
。
こ
れ
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
清
朗
な
る
ギ
リ
シ
ア
は
、
こ
の
矛
盾
、
こ
の
事
実
を
、
た
め
い
き
を
以
っ
て
容
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ギ
リ
シ
ァ
の
住
人
を
、
西
脇
順
三
郎
は
「
夫
」
と
呼
ん
讐
こ
れ
，
」
そ
が
天
類
L
の
原
型
で
あ
る
・
そ
し
て
こ
の
、
道
徳
以
前
の
生
活
者
で
あ
る
「
土
人
」
は
ギ
リ
シ
ア
に
代
表
さ
れ
は
し
た
が
、
し
か
し
結
果
と
し
て
、
作
品
の
上
で
は
地
理
的
に
も
文
化
的
に
も
ギ
リ
シ
ア
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
詩
人
の
世
界
を
彩
り
続
け
た
。
　
死
と
は
あ
き
ら
め
て
認
め
る
も
の
、
と
詩
人
も
考
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
死
へ
の
問
い
が
終
わ
る
わ
け
も
な
い
。
ま
た
、
五
十
年
の
詩
業
の
す
べ
て
を
懸
け
て
死
ば
か
り
を
考
え
続
け
た
わ
け
で
も
な
い
。
死
を
考
え
る
前
に
は
生
が
あ
り
、
生
を
思
う
前
に
は
性
が
あ
っ
　
　
　
　
注
5
た
の
で
あ
る
。
　
生
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
詩
人
に
と
っ
て
は
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
哀
愁
（
ー
淋
し
さ
）
を
感
じ
る
こ
と
が
、
詩
人
の
生
き
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
存
在
は
淋
し
い
」
と
詩
人
は
作
品
の
中
で
語
り
続
け
だ
。
そ
れ
は
、
『
》
∋
げ
碧
く
⇔
ぎ
』
以
前
か
ら
の
西
脇
詩
学
の
命
題
で
あ
る
。
西
脇
順
三
郎
は
生
を
愛
し
た
詩
人
で
あ
る
。
生
は
詩
人
の
存
在
を
意
味
し
、
ま
た
孤
独
を
意
味
す
る
。
　
雑
草
に
親
し
み
、
夏
の
繁
茂
か
ら
秋
の
衰
弱
へ
と
生
命
の
循
環
を
た
ど
る
土
の
上
の
移
り
変
わ
り
に
人
の
一
生
を
重
ね
合
わ
せ
て
人
生
一5一
観
か
ら
生
物
観
ま
で
を
語
り
続
け
た
詩
人
に
は
、
も
と
も
と
動
物
的
な
激
し
さ
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
努
め
て
植
物
に
接
近
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
老
い
に
伴
う
孤
独
は
確
実
に
深
ま
っ
て
い
く
。
長
寿
で
あ
っ
た
が
た
め
に
多
く
の
友
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7
注
6
達
の
計
報
に
ふ
れ
、
ま
た
妻
に
も
先
立
た
れ
、
植
物
に
代
表
さ
れ
た
か
つ
て
の
生
物
観
は
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
人
間
観
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
っ
た
。
最
後
の
詩
集
の
表
題
を
「
人
間
」
に
し
よ
う
か
と
考
え
始
め
た
糸
口
も
こ
の
あ
た
り
に
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
生
命
は
い
と
お
し
く
、
生
命
を
培
う
地
球
は
な
つ
か
し
く
、
自
ら
の
存
在
は
か
け
が
え
が
な
い
。
こ
の
傾
向
は
詩
集
『
壌
歌
』
　
（
昭
和
四
四
年
）
に
始
ま
り
、
　
『
人
類
』
に
至
っ
て
最
高
と
な
る
。
人
間
は
何
を
願
う
の
か
人
間
で
な
い
も
の
に
な
り
た
い
猿ス
ミ
レ
石
　
　
　
　
　
　
，
死
の
な
い
も
の
に
な
り
た
い
　
（
中
　
　
略
）
生
き
よ
う
と
す
る
欲
望
は
無
限
だ
そ
こ
に
人
間
存
在
の
哀
愁
が
光
る
一6一
人
類
「
タ
ン
ポ
ポ
」
部
分
　
西
脇
順
三
郎
は
作
品
に
一
入
称
を
使
用
す
る
こ
と
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
人
間
は
」
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
詩
人
自
身
も
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
　
老
い
て
死
と
向
き
合
い
、
く
り
返
し
め
ぐ
り
来
る
夏
に
「
あ
あ
」
と
た
め
い
き
を
も
ら
し
な
が
ら
、
詩
人
は
生
命
あ
る
も
の
と
し
て
歩
き
続
け
る
。
西
行
に
憧
れ
た
芭
蕉
の
よ
う
に
、
西
脇
順
三
郎
も
ま
た
、
旅
を
自
ら
に
課
し
た
詩
人
で
あ
っ
た
。
哀
愁
を
感
じ
る
た
め
に
、
存
在
の
淋
し
さ
を
知
る
た
め
に
、
西
脇
順
三
郎
は
「
旅
」
と
称
す
る
散
歩
を
続
け
る
。
し
か
し
芭
蕉
は
旅
の
自
然
を
享
受
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
西
脇
順
三
郎
は
自
然
界
に
お
い
て
は
脇
役
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
詩
人
の
中
に
常
に
、
男
と
女
、
性
の
問
題
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
　
性
と
は
、
性
愛
で
あ
り
生
殖
で
あ
る
。
若
き
水
鳥
の
飛
立
つ
花
を
求
め
て
実
を
求
め
ず
だ
が
花
は
実
を
求
め
る
実
の
た
め
の
花
に
す
ぎ
ぬ
一7一
旅
人
か
へ
ら
ず
一
六
五
後
半
　
「
実
」
は
花
の
、
生
命
の
目
的
で
あ
る
。
　
「
花
」
は
女
で
あ
る
。
性
を
考
え
る
と
き
、
西
脇
順
三
郎
は
常
に
そ
の
中
心
に
女
を
置
い
て
い
た
。
男
は
自
然
界
の
中
心
に
は
決
し
て
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
幸
か
不
幸
か
詩
人
自
身
が
男
で
あ
っ
た
た
め
に
、
性
を
思
い
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
し
ん
女
を
思
う
こ
と
が
そ
の
ま
ま
孤
独
と
恋
心
の
発
露
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
徹
底
し
た
孤
独
の
肯
定
に
止
ま
り
、
性
愛
に
よ
る
合
体
・
合
歓
へ
の
志
向
に
発
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
詩
人
に
と
っ
て
は
孤
独
は
肯
定
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
解
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
西
脇
順
三
郎
の
自
然
観
の
基
本
は
こ
の
よ
う
な
性
の
把
握
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
こ
と
は
後
に
自
ら
の
老
い
に
直
面
し
て
生
や
死
を
考
え
る
時
期
に
入
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
た
と
え
「
旅
」
に
死
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
芭
蕉
の
憧
れ
た
理
想
の
死
で
は
な
く
、
詩
人
に
と
っ
て
は
男
の
必
然
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
死
が
目
前
の
問
題
と
な
っ
た
の
は
詩
集
『
禮
記
』
以
降
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
使
用
が
頻
繁
に
な
る
時
期
と
一
致
す
る
。
こ
れ
を
詩
人
の
ギ
リ
シ
ア
帰
り
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
『
＞
3
σ
β
昌
【
〈
拶
一
一
鋤
』
　
の
前
半
を
彩
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
典
の
世
界
を
再
び
熱
烈
に
求
め
る
ル
ネ
サ
ン
ス
で
あ
る
。
し
か
し
詩
人
の
魂
は
、
ギ
リ
シ
ア
を
求
め
続
け
る
こ
と
で
ほ
ん
と
う
に
安
ら
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
が
世
界
と
信
じ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
は
、
西
脇
順
三
郎
は
基
本
的
に
異
な
る
立
場
に
あ
っ
た
は
ず
で
は
な
か
っ
た
か
。
一8一
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
辺
で
は
外
人
で
あ
る
が
ギ
リ
シ
ャ
人
で
も
ユ
ダ
ヤ
人
で
も
バ
ビ
ロ
ン
人
で
も
な
い
日
本
人
で
あ
る
と
同
時
に
詩
人
と
い
う
一
つ
の
人
種
だ
人
類
「
エ
ロ
ス
」
部
分
　
西
脇
順
三
郎
は
西
暦
一
八
九
四
年
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
古
代
人
で
は
な
く
、
そ
し
て
詩
人
な
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
過
去
へ
、
古
代
へ
、
道
徳
以
前
へ
と
憧
れ
、
そ
こ
に
生
き
る
基
本
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
教
養
の
土
台
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
ギ
リ
シ
ア
が
最
大
の
興
味
の
的
と
な
る
の
は
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
に
生
ま
れ
日
本
に
育
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
動
か
し
難
い
事
実
と
し
て
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
詩
人
の
魂
の
安
住
の
た
め
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
よ
り
も
更
に
古
く
、
更
に
広
い
世
界
が
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
解
決
を
、
詩
人
は
最
後
の
詩
集
に
『
人
類
』
と
い
う
表
題
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
図
ろ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
近
づ
い
て
く
る
死
に
対
す
る
気
が
か
り
の
あ
ま
り
、
そ
の
こ
た
え
を
保
留
に
し
た
ま
ま
終
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
、
詩
の
方
法
詩
に
方
法
論
を
導
入
し
た
袋
は
・
イ
ギ
リ
ス
の
T
・
s
°
、
エ
リ
オ
・
嚇
で
あ
ろ
う
・
主
知
妻
と
呼
ば
れ
る
，
」
の
流
れ
は
・
大
正
末
期
に
滞
英
中
の
西
脇
順
三
郎
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
　
西
脇
順
三
郎
が
詩
作
に
お
い
て
目
指
し
た
こ
と
は
、
「
何
も
表
現
し
な
い
」
、
あ
る
い
は
「
無
を
表
現
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9
て
そ
の
た
め
の
方
法
を
、
「
遠
い
も
の
の
連
結
」
と
か
「
超
現
実
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
説
明
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
更
に
具
体
的
な
説
明
と
し
て
、
　
「
眼
の
宗
教
」
と
い
う
こ
と
も
述
ぺ
て
い
る
。
一9一
純
粋
に
眼
の
宗
教
を
求
め
る
。
宗
教
と
い
う
言
葉
を
使
つ
た
が
、
そ
れ
は
既
存
の
宗
教
の
観
念
と
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
何
等
の
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
説
明
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
（
中
　
　
略
）
　
た
だ
色
彩
の
世
界
、
形
像
の
世
界
、
明
暗
の
世
界
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
生
的
な
無
条
件
の
中
に
詩
の
世
界
を
創
作
す
梨
の
女
「
詩
と
眼
の
世
界
」
よ
り
　
こ
の
よ
う
な
詩
作
態
度
で
あ
っ
た
か
ら
、
読
者
と
し
て
は
詩
の
世
界
に
追
体
験
を
求
め
る
こ
と
を
拒
ま
れ
、
ま
た
人
生
訓
の
ひ
と
か
け
ら
を
期
待
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
西
脇
順
三
郎
が
学
匠
詩
人
な
ど
と
呼
ば
れ
た
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
西
脇
順
三
郎
が
「
日
本
の
エ
リ
オ
ッ
ト
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
一
般
に
詩
と
い
う
文
学
に
求
め
ら
れ
て
い
る
好
情
が
、
西
脇
順
三
郎
の
場
合
に
は
詩
作
の
目
的
で
は
な
く
結
果
で
あ
っ
た
た
め
な
の
で
あ
る
。
性
か
ら
生
へ
、
そ
し
て
死
へ
と
興
味
の
対
象
こ
そ
変
わ
れ
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
続
け
た
詩
人
の
姿
が
健
全
で
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
五
十
年
、
二
万
行
を
越
え
た
日
本
語
の
詩
業
か
ら
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
エ
ッ
セ
イ
や
論
文
か
ら
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
詩
人
と
い
う
も
の
は
い
か
な
る
主
義
、
い
か
な
る
集
団
か
ら
も
自
由
で
あ
り
得
る
こ
と
、
詩
は
青
春
の
文
学
の
み
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
西
脇
順
三
郎
は
そ
の
生
涯
を
懸
け
て
実
践
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
涙
と
か
憂
欝
の
中
か
ら
と
び
出
て
、
そ
の
上
に
無
頓
着
乃
至
冷
淡
な
態
度
の
笑
を
求
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剃
刀
と
林
檎
「
文
学
の
出
o
ぽ
鱒
o
詳
」
2
よ
り
一10一
　
「
涙
」
と
か
「
憂
欝
」
と
い
う
の
は
、
人
が
生
き
る
上
で
の
い
わ
ば
現
実
で
あ
り
、
多
く
の
詩
人
は
こ
れ
ら
と
四
つ
に
組
む
こ
と
で
詩
の
世
界
を
築
こ
う
と
し
た
。
そ
う
し
て
築
か
れ
た
詩
の
世
界
に
は
、
読
者
は
代
弁
者
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
入
り
こ
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
西
脇
順
三
郎
の
作
品
は
、
ま
ず
こ
れ
を
拒
否
す
る
。
コ
涙
」
と
か
「
憂
欝
」
は
、
も
う
改
め
て
と
り
あ
げ
よ
う
と
は
し
な
い
の
だ
。
　
例
へ
ば
、
い
ま
こ
Σ
に
憂
欝
の
世
界
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
世
界
の
価
値
を
否
定
し
た
り
、
攻
撃
し
た
り
、
排
斥
し
た
り
す
る
こ
と
で
な
く
、
単
に
そ
の
世
界
か
ら
は
な
れ
て
、
そ
の
世
界
を
冷
淡
に
取
扱
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
は
そ
の
憂
欝
の
世
界
に
対
し
て
作
者
は
ほ
が
ら
か
さ
（
ハ
イ
タ
カ
イ
ト
）
を
つ
く
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
場
合
の
ほ
が
ら
か
さ
と
い
ふ
こ
と
は
そ
の
憂
欝
の
世
界
自
身
が
ほ
が
ら
か
に
な
る
の
で
な
く
、
そ
の
取
扱
ひ
の
態
度
が
ほ
が
ら
か
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剃
刀
と
林
檎
「
文
学
の
国
o
ぽ
築
①
詳
」
2
よ
り
一11一
　
た
だ
取
り
扱
う
だ
け
で
い
い
、
と
詩
人
は
い
う
。
　
コ
涙
L
や
「
憂
欝
」
を
き
め
細
か
く
描
こ
う
と
す
れ
ば
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
情
は
読
者
の
共
感
を
よ
ぶ
た
め
の
最
高
の
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
で
あ
っ
た
。
ま
ず
読
者
の
同
情
を
期
待
西
脇
順
三
郎
は
嫌
…
っ
た
の
人
間
を
進
歩
さ
せ
る
の
は
涙
で
な
く
、
笑
で
あ
る
と
思
ふ
。
剃
刀
と
林
檎
「
文
学
の
出
①
凶
富
昆
o
騨
」
－
よ
り
　
「
進
歩
」
な
ど
と
、
ず
い
ぶ
ん
晴
れ
が
ま
し
い
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
西
脇
順
三
郎
の
詩
に
と
り
く
む
健
全
さ
が
は
か
ら
ず
も
表
わ
れ
た
も
の
と
も
い
え
る
。
こ
の
肯
定
的
な
態
度
は
、
コ
涙
」
を
「
不
透
明
」
、
「
弱
々
し
い
」
と
と
ら
え
、
「
笑
」
を
「
活
気
」
、
「
光
線
」
　
　
　
注
1
0
と
と
ら
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
涙
」
や
「
憂
欝
」
の
否
定
に
は
な
ら
な
い
。
西
脇
順
三
郎
は
決
し
て
否
定
を
せ
ず
、
攻
撃
を
せ
ず
、
排
斥
を
し
な
い
。
　
「
涙
」
も
「
憂
欝
」
も
現
実
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
肯
定
、
容
認
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
詩
人
と
し
て
、
西
脇
順
三
郎
は
そ
の
現
実
か
ら
「
と
び
出
」
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
　
詩
人
は
、
「
涙
」
や
「
憂
欝
」
の
現
実
そ
の
も
の
を
明
る
い
も
の
に
変
え
よ
う
な
ど
と
い
う
大
胆
な
企
て
を
試
み
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
現
実
を
「
取
扱
ふ
」
態
度
の
「
ほ
が
ら
か
さ
」
を
求
め
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
取
り
扱
う
態
度
く
ら
い
は
ほ
が
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
　
「
不
透
明
」
で
「
弱
々
し
い
」
現
実
は
い
よ
い
よ
そ
の
度
合
い
を
増
し
て
止
ま
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
西
脇
順
三
郎
の
詩
の
世
界
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
同
情
は
い
ら
な
い
。
た
だ
読
み
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
が
西
脇
順
三
郎
の
詩
の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
詩
人
の
仔
情
が
詩
作
の
目
的
で
な
く
結
果
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
読
者
に
と
っ
て
も
詩
人
へ
の
共
感
は
詩
を
読
む
目
的
で
な
く
結
果
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
　
西
脇
順
三
郎
が
「
無
」
と
い
う
こ
と
を
語
り
続
け
た
の
は
、
「
無
」
を
意
識
し
な
け
れ
ば
詩
は
な
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
無
」
の
肯
定
で
あ
る
。
　
「
無
」
は
存
在
と
の
対
照
の
み
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
無
」
は
ほ
ろ
び
ず
、
西
脇
順
三
郎
の
詩
の
世
界
で
は
「
無
」
は
「
永
遠
」
と
も
「
神
」
と
も
共
通
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
初
め
、
詩
人
は
日
常
的
な
関
係
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
外
性
の
お
か
し
さ
を
喚
起
し
、
そ
の
背
後
に
「
無
し
を
感
じ
る
こ
と
で
詩
が
成
立
す
る
と
い
う
詩
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
を
詩
作
の
柱
と
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一12一
少
年
は
小
川
で
ド
ル
フ
ィ
ン
を
捉
へ
て
笑
つ
た
。
〉
ヨ
σ
碧
く
9
。
一
冨
「
太
陽
」
最
終
行
　
「
ド
ル
フ
ィ
ン
」
　
（
イ
ル
カ
）
と
い
う
、
小
川
に
は
棲
ま
な
い
動
物
を
少
年
が
捉
え
る
と
い
う
意
外
性
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
抽
象
的
な
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
「
小
川
」
と
「
ド
ル
フ
ィ
ン
」
、
「
少
年
」
の
関
係
が
意
外
な
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
西
脇
順
三
郎
の
詩
の
素
材
は
具
体
的
な
「
も
の
」
だ
け
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
「
も
の
」
を
凝
視
す
る
だ
け
が
西
脇
詩
学
の
基
本
な
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
く
、
「
眼
の
宗
教
」
で
あ
る
。
何
も
否
定
せ
ず
、
攻
撃
せ
ず
、
排
斥
せ
ず
、
た
だ
見
つ
め
て
い
れ
ば
、
日
常
の
意
外
性
は
発
見
で
き
、
ま
た
創
造
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
学
を
西
脇
順
三
郎
は
生
涯
貫
い
た
が
、
詩
人
の
四
十
歳
代
を
被
い
つ
く
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
と
五
一
歳
で
迎
え
た
終
戦
は
詩
人
の
詩
作
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
植
物
、
特
に
野
の
雑
草
へ
の
興
味
と
共
に
、
生
命
あ
る
存
在
に
つ
い
て
の
思
い
が
急
速
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
詩
集
『
旅
入
か
へ
ら
ず
』
は
こ
の
頃
の
作
品
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
色
に
彩
ら
れ
た
『
》
ヨ
げ
霞
く
①
臨
畠
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
「
土
」
と
雑
草
、
そ
し
て
生
命
あ
る
存
在
と
し
て
の
自
己
へ
の
認
識
が
行
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
淋
し
さ
」
「
淋
し
き
」
を
連
発
し
た
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
淋
し
い
か
、
ど
の
よ
う
に
淋
し
い
か
、
と
い
う
記
述
は
一
切
な
く
、
た
だ
、
詩
人
が
凝
視
し
た
世
界
の
羅
列
と
「
淋
し
さ
」
「
淋
し
き
」
と
い
う
結
び
の
く
り
返
し
だ
け
が
淡
々
と
一
六
八
連
続
い
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
一13一
楢
の
木
の
青
い
ど
ん
ぐ
り
の
淋
し
さ
旅
人
か
へ
ら
ず
　
五
六
枯
木
の
中
に
さ
ま
よ
ふ
時
ふ
れ
る
苔
の
思
ひ
淋
し
き
同
　
　
右
　
　
一
五
五
後
半
　
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
は
必
要
な
い
。
こ
れ
以
上
コ
涙
」
や
「
憂
欝
」
の
現
実
に
つ
い
て
語
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
自
ら
へ
の
同
情
の
念
が
深
ま
る
分
だ
け
そ
の
態
度
か
ら
「
ほ
が
ら
か
さ
」
が
失
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
詩
の
世
界
は
成
立
し
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
「
ほ
が
ら
か
さ
」
を
守
る
こ
と
が
西
脇
順
三
郎
の
詩
の
方
法
の
基
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
一
貫
し
た
詩
学
と
共
に
変
わ
ら
ず
、
ま
た
詩
人
自
身
の
生
き
方
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
生
き
て
い
る
、
生
命
あ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
無
」
や
「
永
遠
」
か
ら
み
れ
ば
ほ
と
ん
ど
と
る
に
足
り
な
い
現
象
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
　
「
ほ
が
ら
か
さ
」
を
持
ち
得
る
と
詩
人
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一14一
か
ら
た
ち
の
青
黒
い
果
が
や
ぶ
が
ら
し
や
へ
く
そ
か
ず
ら
の
中
か
ら
素
直
な
生
命
を
あ
ど
け
な
く
つ
き
出
す
す
ぺ
て
ー
の
つ
ぺ
ら
ぽ
う
の
生
命
の
茎
。
　
（
中
　
　
略
）
人
間
が
女
と
男
に
分
裂
し
た
こ
と
は
か
な
し
い
だ
が
「
わ
れ
あ
り
」
と
は
永
劫
の
流
れ
を
濁
ら
せ
る
　
（
中
　
　
略
）
こ
の
の
つ
ぺ
ら
ぼ
う
の
生
命
の
よ
ろ
こ
び
を
秋
の
夜
を
抱
こ
う
と
す
る
女
の
よ
ろ
こ
び
こ
そ
最
大
な
生
命
の
祭
祀
だ
。
だ
が
永
劫
は
く
も
る
の
だ
　
　
　
　
　
　
　
よ
る
こ
お
ろ
ぎ
の
鳴
く
夜
に
め
を
さ
ま
す
時
は
。
近
代
の
寓
話
「
夏
か
ら
秋
へ
」
後
半
　
右
の
引
用
中
に
二
回
使
用
さ
れ
て
い
る
接
続
詞
「
だ
が
」
は
、
「
永
劫
」
の
前
で
の
生
命
あ
る
存
在
の
わ
ず
か
な
主
張
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
詩
人
は
「
生
命
の
祭
祀
」
の
主
役
と
し
て
の
「
女
」
を
思
う
。
　
「
素
直
な
」
、
「
あ
ど
け
な
い
」
生
命
を
「
よ
ろ
こ
び
」
と
し
て
と
ら
え
る
「
女
」
と
い
う
も
の
を
、
詩
人
は
果
て
し
な
く
求
め
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
西
脇
順
三
郎
の
作
品
に
は
具
体
的
な
恋
愛
を
語
っ
た
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
が
、
自
然
界
に
お
け
る
「
男
」
と
「
女
」
と
い
う
観
点
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
常
に
「
女
」
を
思
い
続
け
一15一
た
の
で
あ
る
。
詩
人
が
恋
愛
詩
を
残
さ
な
か
っ
た
の
は
、
　
『
》
日
げ
9
「
〈
9
一
一
9
ρ
』
　
の
発
表
が
す
で
に
三
九
歳
の
時
で
あ
っ
た
こ
と
も
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
「
眼
の
宗
教
」
を
信
奉
す
る
詩
人
と
し
て
は
、
具
体
的
な
恋
愛
を
語
る
こ
と
は
「
涙
」
や
「
憂
欝
」
へ
の
同
情
と
し
て
こ
れ
を
退
け
る
こ
と
が
正
当
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
恋
愛
を
軽
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
　
こ
う
し
て
、
仔
情
を
目
的
と
し
な
い
客
観
の
詩
学
は
恋
愛
詩
の
一
編
す
ら
残
さ
な
か
っ
た
が
、
詩
人
の
「
男
」
と
し
て
の
自
己
認
識
は
戦
後
の
作
品
に
色
濃
い
。
「
生
命
の
祭
祀
」
の
主
役
に
な
り
得
な
い
「
男
」
、
自
然
界
の
中
心
に
落
ち
つ
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
男
」
で
あ
っ
た
詩
人
は
、
そ
の
立
場
ゆ
え
に
孤
独
で
あ
り
、
生
命
を
い
と
お
し
む
思
い
も
や
が
て
は
自
己
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
子
を
生
み
、
育
て
る
「
女
」
で
は
な
い
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
あ
く
ま
で
も
客
観
の
態
度
を
守
り
続
け
た
詩
人
は
、
同
時
に
生
命
あ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
詩
人
に
は
、
肉
体
の
老
い
と
や
が
て
来
た
る
ぺ
き
死
に
直
面
し
て
い
よ
い
よ
確
固
た
る
詩
の
世
界
を
拓
く
こ
と
以
外
に
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
　
昭
和
三
八
年
の
『
西
脇
順
三
郎
全
詩
集
』
刊
行
の
時
詩
人
は
六
九
歳
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
の
作
品
が
西
脇
順
三
郎
の
拓
い
た
広
大
な
世
界
の
全
貌
を
示
し
て
い
る
。
昭
和
四
二
年
、
七
三
歳
の
『
禮
記
』
、
同
四
四
年
、
七
五
歳
の
『
壌
歌
』
、
翌
四
五
年
、
七
六
歳
の
『
鹿
門
』
、
そ
し
て
昭
和
五
四
年
、
八
五
歳
の
最
後
の
詩
集
『
人
類
』
。
こ
れ
ら
四
つ
の
詩
集
か
ら
は
、
詩
人
が
い
か
に
死
と
向
き
合
い
、
生
を
愛
し
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
涙
」
や
「
憂
欝
」
が
人
が
生
き
る
う
え
で
避
け
ら
れ
な
い
現
実
で
あ
る
の
は
、
確
実
に
死
を
迎
え
る
運
命
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
身
を
も
っ
て
知
る
た
め
に
は
詩
人
に
は
老
い
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
充
分
な
年
齢
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
拓
か
れ
た
老
詩
入
の
世
界
は
、
　
コ
涙
」
や
「
憂
欝
」
の
現
実
、
生
と
死
の
現
実
を
思
う
す
ぺ
て
の
人
々
の
共
通
項
そ
の
も
の
が
土
台
と
な
る
。
初
期
の
作
品
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
日
常
の
関
係
の
破
壊
と
い
う
方
法
に
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
よ
い
ほ
ど
に
、
生
命
あ
る
自
分
自
身
の
こ
と
が
気
が
か
り
と
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
め
い
き
の
増
加
も
こ
一16一
の
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
西
脇
順
三
郎
は
個
性
と
い
う
も
の
を
は
る
か
に
越
え
た
詩
の
世
界
を
拓
い
た
。
拝
情
を
目
的
と
し
な
い
詩
学
は
、
初
め
は
読
者
に
目
を
み
は
ら
せ
、
ま
た
つ
き
離
す
こ
と
を
も
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
後
に
は
人
類
全
体
を
包
み
こ
ん
で
し
ま
う
結
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
て
も
生
き
て
い
た
い
生
き
て
い
な
け
れ
ば
哀
愁
が
感
じ
ら
れ
な
い
人
類
「
ド
ン
グ
リ
」
部
分
こ
の
思
い
は
ひ
と
り
詩
人
の
思
い
で
は
な
く
、
そ
の
詩
集
の
表
題
の
と
お
り
、
あ
ま
ね
く
「
人
類
」
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
一17一
む
す
び
・
詩
集
『
人
類
』
　
ギ
リ
シ
ア
語
に
彩
ら
れ
た
詩
集
『
人
類
』
は
、
同
時
に
た
め
い
き
の
詩
集
で
も
あ
っ
た
。
生
命
あ
る
存
在
と
し
て
の
孤
独
は
安
ら
ぎ
の
場
所
を
求
め
さ
せ
、
詩
人
の
「
旅
」
は
終
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
季
節
の
め
ぐ
り
は
く
り
返
し
、
　
「
ま
た
」
夏
が
く
る
。
　
「
ま
た
」
元
旦
が
来
る
。
あ
あ
ま
た
野
原
を
め
ぐ
り
ヤ
マ
ゴ
ポ
！
も
ヤ
ブ
ガ
ラ
シ
も
へ
び
と
と
も
に
ど
こ
か
へ
行
つ
て
し
ま
つ
た
た
だ
人
間
は
雲
の
よ
う
に
水
仙
の
路
を
た
ど
つ
て
行
く
　
（
以
下
、
略
）
一18一
人
類
「
元
旦
」
　
本
稿
冒
頭
の
引
用
と
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
副
詞
「
ま
た
」
に
詩
人
の
時
間
の
経
過
へ
の
思
い
が
表
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
幼
少
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1
時
に
生
家
の
習
慣
で
元
旦
に
天
神
を
祭
っ
て
祝
っ
た
記
憶
は
、
一
年
の
起
点
を
元
旦
に
置
く
こ
と
を
詩
人
に
植
え
つ
け
て
い
た
。
そ
れ
は
年
の
め
ぐ
り
の
起
点
で
あ
り
、
地
球
と
い
う
天
体
の
め
ぐ
り
の
起
点
で
あ
っ
た
。
　
「
ま
た
」
ひ
と
め
ぐ
り
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
年
齢
を
重
ね
る
ご
と
に
、
こ
の
思
い
に
は
深
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
夏
は
、
生
い
茂
る
雑
草
の
「
生
殖
力
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
季
節
」
で
あ
る
。
年
毎
に
詩
人
は
老
い
て
い
く
が
、
く
り
返
し
め
ぐ
る
夏
は
変
わ
ら
ず
に
生
命
の
季
節
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
も
秋
に
は
衰
え
て
い
く
。
夏
と
秋
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2
詩
人
が
最
も
多
く
詩
行
に
残
し
た
季
節
で
あ
っ
た
。
神
々
は
苦
し
ま
な
い
が
人
間
は
苦
し
み
に
生
き
る
だ
け
だ
そ
し
て
神
々
は
そ
の
苦
し
み
を
人
間
に
与
え
て
そ
れ
を
人
間
の
し
る
し
と
し
た
人
類
「
ケ
ヤ
キ
ノ
キ
」
部
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3
　
こ
れ
も
夏
の
作
品
で
あ
る
。
「
苦
し
み
」
は
「
涙
」
や
「
憂
欝
」
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
も
の
を
当
然
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
具
体
的
に
老
い
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
コ
涙
」
も
「
憂
欝
」
も
、
そ
の
前
提
に
は
死
の
予
感
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
死
に
至
る
ま
で
に
は
老
い
が
あ
る
。
　
「
神
々
」
に
は
死
が
な
い
か
ら
「
苦
し
み
」
も
な
い
。
「
苦
し
み
」
の
有
無
は
「
人
間
」
と
「
神
々
」
と
を
分
け
る
「
し
る
し
」
な
の
だ
と
詩
人
は
い
う
。
そ
し
て
、
詩
の
世
界
を
求
め
る
原
動
力
が
こ
こ
に
あ
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
も
ギ
リ
シ
ア
は
色
濃
い
。
　
詩
人
は
、
老
い
と
い
う
現
実
の
前
で
し
き
り
に
た
め
い
き
を
つ
く
。
し
か
し
、
老
い
の
現
実
が
苦
し
い
だ
け
、
詩
人
の
魂
は
解
放
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ギ
リ
シ
ア
へ
の
憧
れ
は
強
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
古
代
人
へ
の
憧
れ
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
よ
り
も
更
に
湖
り
、
客
観
の
詩
学
は
老
い
た
眼
を
通
す
こ
と
で
、
見
る
主
体
の
自
己
へ
の
思
い
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
西
脇
順
三
郎
の
五
十
年
に
及
ぶ
詩
人
生
命
を
支
え
た
客
観
の
詩
学
は
、
仔
情
を
目
的
と
し
な
か
っ
た
が
た
め
に
と
も
す
る
と
難
解
と
い
一19一
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
貫
し
た
詩
人
の
姿
勢
が
残
し
た
二
万
行
を
越
え
る
詩
行
は
、
詩
集
『
人
類
』
に
至
っ
て
生
き
る
こ
と
の
苦
し
み
と
安
ら
ぎ
を
語
る
人
類
普
遍
の
テ
ー
マ
に
触
れ
続
け
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
学
ぶ
も
の
は
何
も
な
い
。
た
だ
、
西
脇
順
三
郎
と
い
う
詩
人
が
い
て
、
そ
の
詩
人
は
人
類
の
共
通
項
を
信
じ
、
そ
の
共
通
項
を
生
き
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
記
憶
さ
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
い
か
な
る
集
団
か
ら
も
い
か
な
る
主
義
か
ら
も
自
由
で
あ
っ
た
詩
人
は
、
詩
集
『
人
類
』
に
至
っ
て
自
ら
の
憧
れ
や
詩
学
か
ら
も
は
る
か
に
解
放
さ
れ
、
人
類
を
語
る
人
類
の
詩
入
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
注
1
　
『
人
類
』
は
予
言
ど
お
り
最
後
の
詩
集
と
な
っ
た
。
西
脇
順
三
郎
は
一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
年
）
生
ま
れ
で
、
一
九
八
二
年
（
昭
和
五
七
年
）
　
　
　
没
。
享
年
八
八
歳
。
注
2
　
西
脇
順
三
郎
の
詩
や
詩
作
に
対
す
る
考
え
、
態
度
に
つ
い
て
は
『
超
現
実
主
義
詩
論
』
を
は
じ
め
と
す
る
論
集
、
　
エ
ッ
セ
イ
集
に
｝
貫
し
て
く
り
　
　
　
返
し
語
ら
れ
て
い
る
。
注
6
注　　注　　注
5　　　4　　　3
以
下
、
「
ギ
リ
シ
ア
」
は
す
ぺ
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
意
。
で
も
す
ぺ
て
は
古
代
の
土
人
に
戻
る
こ
と
だ
　
嘘
紀
「
天
国
の
夏
（
ミ
ズ
ー
リ
人
の
た
め
に
）
」
部
分
拙
稿
「
西
脇
順
三
郎
」
　
（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
、
昭
和
5
9
年
4
月
号
所
収
）
参
照
。
「
田
楽
」
、
　
「
田
園
の
憂
欝
（
哀
歌
）
」
　
（
と
も
に
『
禮
記
』
所
収
）
等
は
追
悼
詩
で
あ
る
。
一20一
注
7
　
昭
和
五
十
年
、
夫
人
逝
去
。
当
時
、
詩
人
は
八
一
歳
。
注
8
↓
げ
o
ヨ
9
■
ω
ω
8
p
。
ヨ
ω
邑
凶
9
（
一
八
八
八
～
一
九
六
五
）
。
一
九
二
二
年
に
「
荒
地
」
を
確
立
し
た
。
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
で
、
後
に
イ
ギ
リ
ス
に
帰
化
。
注
9
　
「
脳
髄
の
日
記
」
W
（
『
剃
刀
と
林
檎
』
所
収
）
参
照
。
注
1
0
（一
蛯
ｰ
①
　
ぞ
く
国
も
o
け
O
】
U
鋤
コ
α
）
を
発
表
し
、
詩
入
と
し
て
の
地
位
（
本
文
直
前
の
引
用
の
続
き
）
　
「
特
に
サ
テ
ィ
ラ
の
笑
は
透
明
な
光
線
で
あ
っ
て
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
ゐ
る
人
間
の
頭
を
刺
す
。
少
し
活
気
の
あ
る
人
間
は
そ
の
光
線
を
つ
た
つ
て
頭
を
延
長
さ
せ
て
魂
の
進
歩
を
は
か
る
。
　
ク
ソ
真
面
目
の
感
傷
的
な
涙
の
中
で
は
人
間
の
魂
は
退
歩
し
て
不
透
明
に
な
つ
て
弱
々
し
い
も
の
と
な
る
。
」
注
1
ー
　
エ
ッ
セ
イ
「
美
し
い
季
節
」
　
（
『
じ
ゅ
ん
さ
い
と
す
ず
き
』
所
収
）
参
照
。
注
1
2
　
詩
集
中
の
単
語
の
用
例
数
は
、
　
「
春
」
七
八
例
、
　
「
夏
」
一
九
七
例
、
　
「
秋
」
一
五
四
例
、
　
「
冬
」
三
一
例
。
注
B
　
「
ケ
ヤ
キ
ノ
キ
」
冒
頭
の
一
八
行
参
照
。
底
　
本
　
定
本
西
脇
順
三
郎
全
詩
集
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
六
年
）
　
西
脇
順
三
郎
全
集
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
六
～
四
八
年
）
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